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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Социальное проектирование как отрасль социологической науки 
появилось в XX веке. На первых этапах своего становления оно было 
производным от научного и технического проектирования. Социальное 
проектирование стало научной и практической проблемой не так давно. Еще 
в 70-е гг. XX века предпочитали писать о социальном планировании, 
программно-целевых методах, нововведениях. Но появление класса новых 
сложных задач в сфере экономики, культуры, градостроительства, дизайна 
среди прочих типов социально-инженерной деятельности выделило 
социальное проектирование как разновидность социальных технологий.  
Сущность социального проектирования состоит в конструировании 
желаемых состояний будущего. В отличие от конструирования мечтателем 
или авантюристом будущего создатель социального проекта ставит перед 
собой реальные цели и имеет в своем распоряжении необходимые для 
осуществления проекта ресурсы. 
Социальное проектирование — это научно-теоретическая и 
одновременно предметная практическая деятельность по созданию проектов 
развития социальных систем, институтов, социальных объектов, их свойств и 
отношений на основе социального предвидения, прогнозирования и 
планирования социальных качеств и свойств, являющихся значимой 
социальной потребностью. Прогнозируемые, моделируемые и 
конструируемые качества и свойства социальных объектов дают 
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возможность управлять социальными процессами и являются выражением 
того социально нового, что характеризует тенденции социального развития. 
В соответствии с этим социальное проектирование связано с инновационной 
деятельностью и внедрением социальных инноваций.  
В основании социального проектирования заложены следующие 
параметры: 
 противоречивость социального объекта; 
 многовекторность развития социального объекта; 
 невозможность описания социального объекта конечным числом 
терминов любой социальной теории (принципиальная неформализуемость); 
 многофакторность бытия социального объекта; 
 наличие множества субъективных составляющих, определяющих 
соотношение должного и сущего в отношении развития социального объекта; 
 субъективные факторы формирования социального ожидания, 
социального прогноза и социального проектирования; 
 факторы, определяющие разные критерии оценки зрелости развития 
социального объекта. 
Отличительные особенности социального проектирования: 
1) является одной из форм выработки и принятия решения. Выступает 
элементом процесса управления, обеспечивающим реализацию последующих 
его стадий (программирования, планирования, практики технологизации и 
экспериментирования). Социальное проектирование допускает 
многовариантность решений, исходя из имеющихся материальных, трудовых 
и финансово-экономических ресурсов. 
2) может и не иметь определенных сроков, основываясь лишь на 
примерных расчетах, без строгого временного ограничения. В этом 
социальное проектирование имеет общие черты с "социальным 
конструктуированием", которое базируется на существовании, наряду с 
наиболее вероятной тенденцией развития, менее вероятных, но реально 
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возможных и воспринимаемых как некоторый запас внутренних социальных 
ресурсов для мобилизации процесса решения конкретных социальных 
проблем. Кроме того, перспективные цели, близкие по содержанию, могут на 
каком-то этапе развития меняться своим положением, или одна и та же цель 
обеспечиваться различными средствами. 
3) существенно отличается от социальной инженерии, которая 
стремится конструировать возможные пути развития объекта, исходя из 
потребностей той непосредственной среды, процессы которой в первую 
очередь интересуют самих проектантов. 
Таким образом, социальное проектирование – это специфическая 
созидательная деятельность по научно обоснованному определению 
вариантов развития социальных процессов и явлений, а также по 
целенаправленному изменению конкретных социальных институтов. 
Фактически проектировать означает заниматься перебором вариантов и схем 
будущего действия (выработкой механизма и форм реализации социального 
прогноза). 
Социальное проектирование в качестве особого типа социально-
инженерной деятельности оказывается одной из наиболее перспективных 
технологий использования социологического знания. В этом смысле оно 
представляет собой эффективное средство практического освоения всех 
видов научной информации, новый способ относительно обособленной, 
целостной инновационной деятельности, метод решения экономических, 
организационных, социальных и культурных проблем.  
 
 
 
 
 
 
 
